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Folyószám 184. Bérlet 135-ik szám ( G )
DebrecKsn, Szombat, 1903. évi márczius hé 7-én:
harmadszor:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő,
SZEMÉLYEK:
A királynő — — — — — — — Havasi Szidi.
György herczeg, fia — — — — — Felhő Rózsi.
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye — Püspöky Rózsi. 
Lord Lancaster, gárdakapitány — — — Mezei Andor.
Pompoinus, a herczeg nevelője — — — Krémer Jenő.
Hopmester — — — — — — — Nagy Dezső.
Tánczmester — — — — — — Virágháty Lajos..
Testőrhadnagy —• — — — — — Pápay Lajos.
Mary — — — — — — — — Adamek Irma.
Elsie — — — •— — — — — Székely Ilona.
Tóm bátya — — — — ~r — — Szalay Károly.










_ _ _ _ _  — — Krémemé Lili.
_ __ — — — Szilágyi Aladár.
_ — — — — Márton Miklós.
— — — — Farkas Béla,
_ — — — — Miklósi János.
- — — — Juhász János.
— — — Szabó Károly né.
_ — — __ — Kendi Piroska.
__ ... . — — — — Irmai Béla.
násznagy __ __ _  __ v *m()s Jea6.
Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok,
testőr
asszony
Jegyek előre válthatók: (lélelő! 19 — 12. délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor,
Holnap, vasárnap, márczius hó 8-án, két előadás.
Délután 3 órakor, bérlet-szünetben, félhelyárakkal: Este 7 órakor, bérletszünetben :
H E G Y I A R A N K A  vendégfelléptével:
Bohózatos vígjáték 3 felvonásban és egy utójátékban. Irta: Moliére. 
Fordította: Bérezik Árpád.
LILI
Énekes szinmű 3 felvonásban. írták: Hanequin és Millaud. 
Fordították: Evva Lajos és Fái J. Béla. Zenéjét szerzé: Hervé.
Előkészületben: Bájuss. "LiliomszáL Kés kezet mos. Kílenczedik.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
HEGYI ARANKA, felléptére jegyek előre válthatók.
A vasárnap esti előadás kivételesen 7 órakor kezdődik.
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